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Suomen sijainti 60°N ja 70°N leveyspiirin välissä tekee luonnostamme erityisesti
lumen alueellisen vaihtelun tutkimukseen soveltuvan koekentän. Suomen talvinen
luonto on lähes ainoita paikkoja maailmassa, missä voidaan käytännössä havainnoida
lähes kaikkia erilaisia lumiluokkia (poislukien tietysti vuoristoissa esiintyvat
lumiluokat), jotka perustuvat lumipeitteessä havaittujen kerrosten määrään ja
rakenteeseen. Lisäksi topografiamme tasaisuus yksinkertaistaa huomattavasti
tulosten käsittelyä sekä helpottaa syiden löytämistä eri lumiluokkien välisille
eroavaisuuksille. Yksi lumipeitteemme ainutlaatuisista ominaisuuksista on lumen
maaliskuisen maksimisyvyyden arvon tasainen kasvaminen etelän ajoittain
lumettomista alueista aina Metsä-Lapin lähes kaksimetrisiin hankiin. Toinen
erikoisuus on pysyvän lumipeitteen kestoajan vaihtelu etelän noin 100 päivästä
pohjoisen yli 250 päivään.
Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on selvittää Suomen lumipeitteen
kerrosrakenteessa esiintyvää alueellista vaihtelua sekä selvittää siihen vaikuttavia
syitä. Vastaavaa näin yksityiskohtaista ja systemaattista lumipeitteen rakenteen
selvitystä ei Suomessa ole aikaisemmin tehty. Toisena tavoitteena voidaan pitää
globaalin lumenrakennetta kuvaavan mallin toimivuuden testaamista Suomessa.
Mallin mukaan Suomessa voitaisiin havaita viisi erilaista lumipeitettä. Mittaus-
tulokset tallennetaan myös alkavan aikasarjan pohja-aineistoksi. Tietoja voidaan
myöhemmin käyttää hyväksi esimerkiksi tarkasteltaessa mahdollisen ilmaston
lämpenemisen vaikutusta lumen rakenteeseen. 
Tutkimus toteutettiin keräämällä maastohavaintoja lumipeitteen kerrosrakenteesta 19
pisteessä Suomessa. Havainnot kerättiin vuoden 1998 tammi- sekä maaliskuussa.
Huolimatta poikkeuksellisen lämpimästä talvesta tuloksista ilmenee, että Suomessa
on vähintään viisi fysikaalisilta ominaisuuksiltaan toisistaan poikkeavaa lumiluokkaa.
Lumiluokkien väliset maantieteelliset rajat jätettiin kuitenkin vielä vetämättä, koska
sitä varten tarvittavan aikasarjan kerääminen on kesken. Lumiluokkien väliset rajat
riippuvat hyvin paljon talvella vallitsevista sääoloista, joten yhden talven perusteella
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